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приймати активну участь. Такий процес навчання вимагає від 
студента аналізувати інформацію, відкидати несуттєве, робити 
висновки і таким чином знаходити правильну відповідь на постав-
лене питання. І, саме головне, студент не лише включається в 
активний пізнавальний процес, в процес самостійної розумової 
діяльності, але й знайомиться з зразками формування прийомів 
самостійної розумової діяльності. 
Автор приймав участь у складанні навчально-методичного по-
сібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформа-
тика та комп’ютерна техніка», де частково накреслив цей підхід. 
В даний час робиться спроба реалізувати цей підхід на кафедрі ін-
форматики. На нашу думку створені посібники вказаної структури 
повинні органічно включатися в загальний навчальний процес, 
стимулюючі різні форми самостійної роботи студентів. 
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ПРО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ СТРУКТУР 
Серед сучасних проблем дослідження проектів розробки нових 
техніко-економічних складних структур (ТЕСС) важливою є екст-
раполяція і прогноз її параметрів [1]. Проект повинен містити пара-
метри в оптимальному співвідношенні, тому розробка економіко-
математичних моделей (ЕММ) цього проекту має передувати кінце-
вій побудові самого проекту, і особливо з нагальними поглядами 
функціонально-експлуатаційних позицій. За вимогою часу економіч-
ні та й технічні системи і обладнання нині в більшості випадків є 
настільки складними, що оцінки співвідношення середньорічних 
витрат на експлуатацію системи до коштів, витрачених на створен-
ня самої системи може коливатися в межах одного-двох порядків. 
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Оцінки такого плану демонструють, наскільки актуальною нині є 
економічна проблема дослідження проектування систем та прогнозу-
вання під час проектування витрат на майбутню експлуатацію з ме-
тою зниження цих витрат на експлуатацію різного виду систем. Тому 
розв’язок зазначеної проблеми має розпочинатися ще на стадії проек-
тування системи, і продовжуватися на стадії її виготовлення, що, на 
нашу думку, достатньо обґрунтовано в роботі [2]. Суть полягає в то-
му, що лише на етапі проектування можна перерозподілити деякий 
показник ефективності, нехай, наприклад, надійність або ж живучість 
між елементами системи без зміни цього показника ефективності в 
системі в цілому таким чином, щоб забезпечити найкраще функціо-
нування тих її елементів і вузлів, які з тих чи інших причин мають 
або низьку ремонтопридатність, або витратну порівняно з іншими 
відновлюваність, а також з більшою ймовірністю запобігти відмовам, 
які найістотніше знижують ефективність функціонування системи. 
Якби нам вдалося оцінити у взаємозалежності обидва факто-
ри, тобто структурну ефективність функціонування складної тех-
ніко-економічної системи та прогнозовані витрати на її експлуа-
тацію, то ми могли б надіятися на успішне розв’язання постав-
леної проблеми. Але при цьому необхідно досить адекватно 
описати їхній взаємозв’язок і залежність, та побудувати гнучку 
математичну модель, яку можна було б використовувати у розра-
хунках, використовуючи деякий відомий математичний метод. 
Нами в даній доповіді пропонується один з можливих підходів до 
вирішення поставленої проблеми. 
Методично і методологічно в деяких системах допускається керу-
вання надійністю вже виготовлених чи створених елементів. Суть та-
кого керування полягає в підвищенні рівня ефективності елемента за 
рахунок додаткових витрат. Додаткові витрати в основному реалізу-
ються через різке пониження часу життєвого циклу елемента [3]. По-
дібні додаткові витрати, як правило, є досить значними, але в екстре-
мальних випадках нагальних потреб процесу функціонування склад-
них технічних або економічних систем такий крок є виправданим пев-
ними особливими вимогами, які обслуговує або продукує система. 
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